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Animales estresados  
tras terremoto requieren  
de cuidados especiales
Doctora Alicia Valdés Olguín, Médico Veterinario de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile (avaldes@uchile.cl).
En momentos en que nuestro país intenta ponerse de pie —tras el 
fuerte imparto físico, emocional y material provocado por el terre-
moto— resulta urgente cuidar a las mascotas y animales productivos 
que también han sufrido con esta catástrofe natural. “Perros y gatos, 
por ejemplo, pueden padecer alteraciones de sueño-vigilia; sentirse 
ansiosos, irritables y agresivos; cambiar su apetito, y permanecer más 
retraídos”, explicó al respecto la doctora Alicia Valdés, profesora de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
INQBDUP DBVTØ MB OPUJDJB TPCSF FM SFTDBUFEFEJF[ BOJNBMFTEFVO DJSDPRVF TPCSF-WJWJFSPO USBTTFSB[PUBEPTQPSFM UTVOBNJ
RVFCB×ØMBTDPTUBTEF*MPDBBQPDPTEÓBTEFM
UFSSFNPUP$PNPFMMPTNVDIPTBOJNBMFTEF
[POBTSVSBMFTZNBTDPUBTUBNCJÏOTVGSJFSPO
FOEJWFSTPTHSBEPTDPO MB GVFS[BEF MB
OBUVSBMF[B
1FTFBMQBTPEFMPTEÓBTMBTTFDVFMBTZMBTSÏ-
QMJDBTOPTSFDVFSEBORVFOPQPEFNPTPMWJ-
EBSMPT"MDPOUSBSJP&TUÈFOOVFTUSBTNBOPT
BZVEBSMPTBSFDVQFSBSTF
4PCSFFTUBTJUVBDJØOMBQSPGFTPSBEFM%FQBS-
UBNFOUPEF$JFODJBT$MÓOJDBTZ.BHÓTUFSFO
$JFODJBT 7FUFSJOBSJBT NFODJØO 1BUPMPHÓB
"MJDJB7BMEÏTFYQMJDØBTecnoVet que nuestro 
QBÓT OFDFTJUB NFEJEBT QBSB FOGSFOUBS EF-
TBTUSFTOBUVSBMFTDPNPFMÞMUJNPUFSSFNPUP
i5FOFNPTRVFQSFQBSBSOPTOPTØMPQBSBFWJ-
UBSEB×PTBMBTQFSTPOBTZCJFOFTNBUFSJBMFT
TJOPRVF UBNCJÏOQBSBFWJUBS MFTJPOFTFOZ
EFTEFMPTBOJNBMFTRVFOPTSPEFBOw
¿En zonas rurales qué se puede hacer 
con los animales que se usan para tareas 
agrícolas y ganaderas?
$PNPQSJNFSBSFTQVFTUBMPJEFBMFTVCJDBS-
MPTFOVOMVHBSSFTHVBSEBEPEFFWFOUVBMFT
NBSFNPUPTZEFDBÓEBEFÈSCPMFT TFDPTP
B×PTPT FO DBTP EF SÏQMJDBT &TUPT MVHBSFT
EFCFSÓBO DPOUBS DPO VO DJFSSF QFSJNFUSBM
RVFJNQJEBRVFFTDBQFOBPUSBT[POBT	FT-
QFDJBMNFOUFFOFMDBTPEFFRVJOPT
ZRVF
FWJUFMBFOUSBEBEFPUSPTBOJNBMFTRVFMPT
BUBRVFO 	QPS FKFNQMP QFSSPT IBNCSJFO-
UPT

5BNCJÏO TF EFCF TVNJOJTUSBS GPSSBKF Z
BHVB FO DBOUJEBEFT TVöDJFOUFT Z PCTFS-
WBSMPTBUFOUBNFOUFQBSBEFUFDUBSFO GPSNB
UFNQSBOB DVBMRVJFS TJHOP EF FOGFSNFEBE
JOGFDUPDPOUBHJPTB &MMP QVFT UBMFT QBUPMP-
HÓBTTFQSFTFOUBOFOMBTDPOEJDJPOFTEFIB-
DJOBNJFOUPZFTUSÏTRVFTPOQSPQJBTEFFTUBT
TJUVBDJPOFT
¿Las mascotas -como perros y gatos- 
pueden estar sufriendo alguna secuela 
producto del terremoto y de sus réplicas?
&O MBNBZPSÓBEF MPTBOJNBMFT TFEFTDSJCFO
SFTQVFTUBTEFFTUSÏT DPOWBSJBEBTNBOJGFT-
UBDJPOFT'SFOUFBVOUFSSFNPUPQFSSPTHB-
UPTZPUSBTNBTDPUBTIBCJUVBMNFOUFQVFEFO
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El kit básico para  
perros y gatos frente a un desastre o evacuación
t"MJNFOUPQBSBBEÓBT	TFDPPFOMBUBEP

t1SPWJTJØOEFBHVBQBSBBEÓBTFOCPUFMMBTQMÈTUJDBTDPOUBQBEFSPTDB
t +BVMBEFUSBOTQPSUF	VOBQBSBDBEBBOJNBMFUJRVFUBEBDPOTVJOGPSNBDJØOEFDPOUBDUP

t"CSFMBUBT	NBOVBM

t (VBOUFTEFTFHVSJEBEQBSBNBOFKBSBHBUPT
t$PQJBEFMPTSFHJTUSPTWFUFSJOBSJPTZQSVFCBEFQSPQJFEBEPGPUPSFDJFOUFEFMBNBTDPUB
t"SUÓDVMPTDPOPDJEPTQBSBRVFMBTNBTDPUBTFTUÏOUSBORVJMBT	KVHVFUFTGBWPSJUPTHBMMFUBTEFQSFNJP
ZNBOUBT

t#PUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPTZNFEJDBNFOUPTRVFSFRVJFSBOTJUJFOFOFOGFSNFEBEFTDSØOJDBT
t$PSSFBDPMMBSPBSOÏT	QBSBDBEBBOJNBM

t "SFOBIJHJÏOJDBBSFOFSPVODVDIBSØOQBSBSFNPWFSMBFYDSFUB
t#P[BMFT	QFSSPPHBUP

t1BQFMQFSJØEJDP	QBSBDBNBCBTVSB

t1MBUPTQBSBMBDPNJEBZFMBHVB
t5PBMMBTEFQBQFM
t $VDIBSB	QBSBBMJNFOUPFOMBUBEP

t &TUBDBTZDVFSEBTQBSBBNBSSBS
t #PMTBTQBSBCBTVSB
WFSBMUFSBEPFMQBUSØOEFTVF×PWJHJMJBFTUÈO
NÈT BOTJPTPT JSSJUBCMFT Z IBTUBNÈT BHSFTJ-
WPT5BNCJÏODBNCJBFMBQFUJUPZ UJFOEFOB
QFSNBOFDFSNÈTSFUSBÓEPT
¿Cómo se puede ayudar a los animales 
a pasar estos momentos en que se busca 
regresar a la normalidad?
1BSBBZVEBSMPTBTVQFSBSMBUFOTJØOMPJEFBM
FTJODFOUJWBSMPTBWPMWFSMPNÈTQSPOUPQPTJ-
CMFBTVSVUJOBEJBSJB%BSMFTFMBMJNFOUPRVF
DPOTVNFO IBCJUVBMNFOUF DPOUJOVBS TV
SVUJOBEFQBTFPTZKVFHPTQBSBRVFHBTUFO
FOFSHÓBT ZPGSFDFSMFT KVHVFUFTRVF MPTFO-
USFUFOHBOFTQFDJBMNFOUFTJEFCFOQFSNB-
OFDFSQPSMBSHPSBUPFOKBVMBTPFOFTQBDJPT
SFEVDJEPT
&T BEFNÈTNVZ JNQPSUBOUF RVF FMMPT Z TV
FOUPSOPFTUÏONVZMJNQJPT&OFMDBTPEFMPT
HBUPTTFEFCFVTBSDPNPNÈYJNPVOBDBKB
EFBSFOBQPSDBEBHBUPT4JMPTQFSSPTTFTB-
DBOBQBTFBSFMQSPQJFUBSJPEFCFMMFWBSVOB
CPMTBQMÈTUJDBQBSBSFDPHFSTVTEFTFDIPT
&TUPTQBTFPTTJFNQSFEFCFOTFSDPODPSSFBZ
TJFMQFSSPFTBHSFTJWPDPOCP[BM-BTSÏQMJDBT
CPDJOB[PTZMBESJEPTEFPUSPTQFSSPTQVFEFO
QSPEVDJSRVFVOQFSSPFTDBQFZTFQJFSEBTF
MFTJPOFPEB×FBPUSBTQFSTPOBTPNBTDPUBT
En caso de que los animales se encuentren 
fuera de su entorno habitual, ¿qué es lo 
recomendable? 
4VFMF TVDFEFSRVFFO MPT MVHBSFTEFBDPHJ-
EBEFBOJNBMFTTFEJTFNJOFOFOGFSNFEBEFT
QPSMPRVFTJFNQSFFTDPOWFOJFOUFNBOUFOFS
MBTWBDVOBDJPOFTWJHFOUFT
&ODBTPEFQSFTFOUBSQVMHBTZHBSSBQBUBTTF
EFCFOBQMJDBSQSPEVDUPTFTQFDJBMFTQBSBQF-
SSPTZPUSPTEJTUJOUPTQBSBHBUPTQPSRVFQSF-
TFOUBONÈTTVTDFQUJCJMJEBEBJOUPYJDBDJPOFT
"EFNÈTOPPMWJEBSBQMJDBSBMHÞOJOTFDUJDJEB
BMMVHBSQVFTUBOUPQVMHBTDPNPHBSSBQBUBT
QPOFO TVT IVFWPT FO FM NFEJP BNCJFOUF
QBSBNBOUFOFSTVQPCMBDJØO
¿Es posible darles seguridad  
en el quehacer cotidiano?
&O MBNFEJEBFORVFOPTPUSPTFTUFNPTDBM-
NBEPT Z USBORVJMPT MF USBOTNJUJSFNPT MBT
NJTNBT TFOTBDJPOFT B OVFTUSBT NBTDPUBT
6OBCVFOBDPOUSJCVDJØOBFTUPFTFMDPOUBD-
UPGÓTJDPDPOFMMBTBUSBWÏTEFDBSJDJBT5BOUP
FMMPTDPNPOPTPUSPTOPTSFMBKBSFNPT
